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Programme des sessions thématiques
CR05 : Sociologie de la complexité : relations et systèmes
Correspondant : M. Pascal ROGGERO (mailto:pascal.roggero@ut-capitole.fr)
Session 2 • mardi 5 juillet 2016 de 14h00 à 17h00 • Salle A-2405
Que change la complexité à la pratique sociologique ?
Présidence : M. Pascal ROGGERO - Université Toulouse-Capitole IDETCOM - TOULOUSE, France
14h00 Mme Maria Caterina FEDERICI (enseignante-chercheure), Università degli Studi di Perugia - PERUGIA,
Italie (avec Uliano CONTI)
Invitation à la lecture de Edgar Morin : science et complexité
14h20 Mme Myriam CARDOZO (enseignante-chercheure), Universidad Autónoma Metropolitana, Département
Politique et culture - MEXICO, Mexique
L’étude sociologique de la complexité dans le cas mexicain des conditions de vie des personnes âgées
14h40 M. Loïs BASTIDE (post-doc), Département de Sociologie, Université de Genève - GENÈVE, Suisse
La réponse Ebola comme « méta-organisation » : processus, assemblages, réseaux
15h00 Mme Marina CASULA (enseignante-chercheure), Université, Université Toulouse 1 Capitole -
TOULOUSE, France (avec Alice ROUYER)
Le développement des « géronto-technologies » et de la « Silver Economie » au regard d’une sociologie
complexe : tous autonomes ?
15h20 PAUSE
15h40 M. Christophe SIBERTIN-BLANC (enseignant-chercheur), Université Toulouse 1 Capitole - TOULOUSE,
France
Le projet de barrage de Sivens : un jeu social surdéterminé
16h00 M. Julien LABERGE (doctorant), UQAM, UQAM - MONTRÉAL, Canada
Pour une sociologie analytique : l'usage du « référent »
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16h20 M. Auguste NSONSISSA (enseignant-chercheur), UNIVERSITE MARIEN NGOUABI, DEPARTEMENT
DE PHILOSOPHIE - BRAZZAVILLE, Congo (Rep.) (avec Régine OBOA)
Du repli identitaire au vivre ensemble au Congo. Contraintes socio-anthropologiques et défis éthiques
Communication présentée par Mme Régine OBOA (enseignante-chercheure), Université Marien Ngouabi
Brazzaville, Département de Sociologie - BRAZZAVILLE, Congo (Rep.)
16h40 M. Thomas SEGUIN (post-doc), Université Galatasaray, Département de Sociologie - ISTANBUL, Turquie
L’interface complexe entre énergie et société : la transition comme systémique.
Session 4 • mercredi 6 juillet 2016 de 14h00 à 17h00 • Salle A-2405
Emergences et interfaces
Présidence : Mme Myriam CARDOZO - Universidad Autónoma Metropolitana, Département Politique et
culture - MEXICO, Mexique
14h00 M. Robert PYKA (enseignant-chercheur), Université de Silésie à Katowice Pologne, Institut de Sociologie
- KATOWICE, Pologne
En route vers l'espace métropolitain réflexif : entre émergence et la structuration rationalisée, l'exemple de
la Métropole Silesia en Pologne.
14h20 M. Thomas PODLEWSKI (doctorant), CNAM Paris, Laboratoire LISE - NARBONNE, France
Les Pôles territoriaux de coopération économique en France : analyse d’un dispositif émergent complexe
14h40 Mme Marie-France MARANDA (sans activité), Université Laval, Centre de recherche sur l'éducation et la
vie au travail - QUÉBEC, Canada
Travail addictif et consommation d'alcool et de drogues : éléments à considérer pour une intervention
éthique
15h00 M. Jean SANZANE (doctorant), Université Paris-Est Créteil, LIRTES - EA 7313 - PARIS, France
La redéfinition de l’espace carcéral au cœur de la nouvelle réforme pénale en France
15h20 PAUSE
15h40 Mme Laura BEUKER (doctorante), Université de Liège, CRIS - LIÈGE, Belgique (avec Jean François
ORIANNE)
Médiations au cœur des politiques actives du marché du travail : une réduction de la complexité
16h00 M. Pascal ROGGERO (enseignant-chercheur), Université Toulouse-Capitole IDETCOM - TOULOUSE,
France
De la « complexité » des collectivités territoriales à une « pensée complexe » du management territorial :
comment les managers territoriaux font-ils avec la complexité ?
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16h20 Mme Joëlle KIVITS (enseignante-chercheure), Université de Lorraine, Ecole de Santé Publique -
VANDOEUVRE-LES-NANCY, France (avec Laetitia MINARY et Cyril TARQUINIO)
Les apports de la sociologie dans l’évaluation des interventions complexes en promotion la santé : de la
problématisation à la production de connaissances
16h40 M. Gil LABESCAT (doctorant), Université de Strasbourg et Université du Québec à Montréal -
MONTRÉAL, Canada
La recontextualisation des liens sociaux, ritualisation funéraire et actions relationnelles
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